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MYRLITTERATUR 
Det norske myrselskaps forsøksstasjon på Mæresmyra i Steinkjer 
kommune ble opprettet i 1907. Det ble straks satt i gang en omfat- 
tende forsøksvirksomhet. Meldingene såvel fra forsøk på forsøks- 
stasjonen, som fra spredte felter i de fleste deler av landet, kom re- 
lativt snart. Inntil nå er det fra forsøksstasjonen utsendt i alt 50 for- 
søksmeldinger. 
Vi mener at det er av interesse å gjengi en liste over samtlige mel- 
dinger som hittil er utkommet. Interesserte kan få tilsendt de aller 
fleste av meldingene ved henvendelse til Det norske myrselskaps for- 
søksstasjon, 7710 Sparbu, eller til Det norske myrselskap, Rosen- 
krantzgt. 8, Oslo 1. I de tilfeller opplaget av meldingene er utgått, 
kan vanligvis arkiveksemplarer utlånes. 
Nr. 
1. (1908) av 0. Glærum (utgått): 
a. Sammenligning av 4 havre- og 3 byggsorter. 
b. Forsøk med forskjellig såtid. 
c. Dyrkningsforsøk med 3 potetsorter. 
d. Forsøk med forskjellige sorter nepe og kålrot· på 1. års dyr- 
ket myr. 
e. Hodekål på myr. 
f. Bearbeidingsforsøk på myreng. 
g. Grønfor på myr. 
h. Overgjødslingsforsøk på myreng. 
i. A vgrøftningsforsøk. 
2. (1909) av 0. Glærum: 
a. Dyrkningsforsøk med korn. 
b. Forsøk med forskjellig såtid. 
c. Dyrkningsforsøk med 5 potetsorter. 
d. Forsøk med neper og kålrot. 
e. Hodekål på myr. 
f. Sammenligning mellom Norgessalpeter og Chilesalpeter på 
nybrutt myr. 
g. Norgessalpeter og Chilesalpeter til grønnfor på nybrutt myr. 
h. Forskjellig avgrøftning til kunsteng på myr. 
3. (1910) av Jon Lende-Njaa (utgått): 
a. Forsøk med forskjellig såtid. 
b. Sammenligning mellom 6 bygg- og 7 havresorter. 
c. Enggjødslingsforsøk på Mære landbruksskole. 
d. Dyrking av kål og andre kjøkkenvekster på Mæresmyren. 
e. Gjødslingsforsøk på Mæresmyren. 
f. 9 nepegjødslingsforsøk 1908. 
g. A vgrøftningsforsøk. 
4. (1911) av Jon Lende-Njaa: 
a. Forsøk med forskjellig såtid for havre og bygg. 
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b. Prøving av forskjellige havre- og byggslag på Mæresmyren. 
c. Grønnforblandinger. 
d. Smitningsforsøk til grønnfor. 
e. Gjødslingsforsøk på myreng. 
f. A vgrøftningsforsøk. 
5. (1912) av Jon Lende-Njaa: 
a. Forsøk med forskjellig såtid for havre og bygg. 
b. Forsøk med forskjellige fosforsyregjødslinger på Mæresmy- 
ren 1912. 
c. Utsed fra myr på fastmark. 
d. Avgrøftningsforsøkene på Tveit og Mæresmyren 1912. 
e. Beretning om forsøkene i Trysil (av Johs. Narud). 
6. (1912) av Jon Lende-Njaa: 
Luksusbruk av fosforsyre og kali (I «Meddelelser fra Det norske 
myrselskap», 1912). 
7. (1913-1914) av Jon Lende-Njaa: 
a. Oppdyrkningsforsøk. 
b. Forsøk med påføring av mineraljord på myr. 
c. Smitningsforsøk. 
d. A vgrøftningsforsøk. 
e. Havresortforsøk på Mæresmyren 1910-14. 
f. Byggsortforsøk på Mæresmyren 1910-1914. 
g. Forsøk med forskjellig såtid for havre og bygg (av P. J. 
Løvø). 
h. Beretning om forsøkene i Trysil. 
8. (1914) av Jon Lende-Njaa: 
Kalking på myr (I «Norsk forsøksarbeid i jordbruket», 1914). 
9. (1914) av Jon Lende-Njaa: 
Nydyrkning (Jordbunnsutvalgets småskrifter, nr. 8, 1914). 
10. (1915) av Jon Lende-Njaa (utgått): 
a. Sammenligning mellom sterkere og svakere gjødsling 1. år 
på nydyrket myr. 
b. Forsøk med forskjellig såtid og høstetid for grønnfor på Mæ- 
resmyren. 
c. Beretning om forsøkene i Trysil 1915 (av Johs. Narud). 
11. (1916-1917) av Jon Lende-Njaa: 
a. Det norske myrselskaps forsøksstasjon 1907-1917. 
b. Sammenligning mellom gressarter i ren bestand. 
c. Sammenligning mellem eftervirkning av forskjellig grunn- 
gjødsling og virkningen av årlig vedlikeholdsgjødsling. 
d. Sammenligning mellem forskjellig fosforsyrerike gjødselslag. 
e. Forsøk med kobbersulfat (blåsten) til havre på myr. 
f. Beretning om myrforsøkene i Trysil i 1917 (av Arne Stram- 
rud). 
12. (1917) av Jon Lende-Njaa (utgått): 
Gjødsling på myr (Grøndahl og Søns Forlag, Kristiania, 1917). 
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13. (1918-1919) av Jon Lende-Njaa (utgått): 
a. Nogen engdyrkingsforsøk på Mæresmyren. 
b. Nogen iagttagelser over forhold som har innflytelse på plante- 
bestandens sammensetning i eng på dyrket jord. 
c. Oversikt over de viktigste resultater av engdyrkingsforsøkene 
på Mæresmyren. 
14. (1920) av Jon Lende-Njaa: 
a. En kort oversikt over Myrselskapets forsøksstasjons utvikling 
til og med 1920. 
b. Forskjellig såtid for havre og bygg. 
c. Sammenligning mellem ulike kvelstoffgjødselslag. 
d. Litt om myrjordens trang til kvelstoffgjødsel. 
15. (1921-1922) ved Hans Hagerup: 
a. Grønforblandingar på myr. 
b. Forsøk med ymse sortar av nepor og kålrot på Mæresmyra 
1911-20. 
c. Dyrking av kjøkenvokstrar på Mæresmyren 1911-22. 
d. Forsøkene i Trysil 1919-1921 (av A. Hovd). 
e. Forsøksresultater og erfaringer fra Det norske myrselskaps 
forsøksstasjon (av Jon Lende-Njaa). 
16. (1923) ved Hans Hagerup: 
a. Samanlikning millom ymse kaligjødselslag. 
b. Kor sterkt bør gjødslast årleg med fosforsyra og kali til eng 
på myrjord? 
c. Forsøk med ulike vårkornarter på Mæresmyra 1917-23 (av 
A. Hovd). 
d. Myrforsøk i Land (av Olav Sørlie). 
17. (1924) ved Hans Hagerup: 
a. Samanlikning millom ulike dyrkingsmåtar av grasmyr under 
svak grøfting. 
b. Havre og bygg på myrjord. 
c. Haustrug på myrjord. 
d. Beretning om myrforsøkene i Trysil 1922-24 ( av Harald 
Lunde). 
18. (1925-1926) ved Hans Hagerup: 
a. Nokre resultat av potetdyrking på myrjord. 
b. Samanlikning millom ymse så- og haustetider for. grønfor og 
undersøkingar over forverdet av dette. 
c. Forsøk med ymse smittemåtar på nydyrka myr (av A. Hovd). 
d. Beretning om myrforsøkene i Trysil 1925 (av Harald Lunde). 
e. Kan superfosfat utan skade blantlast med kalikalk ved ut- 
såinga. 
19. (1927) ved Hans Hagerup: 
a. Såmanlikning millom ymse fosforsyregjødselslag. 
b. Forsøk med Biogine og Sulgine på myrjord. 
c. Blandingsgjødsel i samanlikning med vanleg kunstgjødsel. 
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d. Resultat av spreidde forsøk på myrjord. Oversyn over forsøk 
i åra 1914-1918 (av A. Hovd). 
e. Beretning om myrforsøkene i Trysil 1927 (av Harald Lunde). 
20. (1928) ved Hans Hagerup: 
a. Eit 9-årig enggjødslingsforsøk på kvæverik grasmyr, med 
ein-sidig, to-sidig og tri-sidig gjødsling. 
b. Forsøksresultat og røynsler frå Det norske myrselskaps for- 
søksstasjon. 
c. Resultat av spreidde forsøk på myrjord. Forsøk med ymse 
engfrøblandingar 1914-1918 (av A. Hovd). 
d. Beretning om myrforsøkene i Trysil 1928 (av Harald Lunde). 
e. Gjødslingsforsøk til grønf6r og eng på myrjord ved Tveit 
jordbruksskule. 
21. (1929-30) ved Hans Hagerup: 
a. Samanlikning millom ulike mengder fosforsyre og kaligjødsel 
fyrste året på nydyrka grasmyr og prøving av etterverknaden 
av desse, og korleis har ulik sterk kvævegjødsling verka fyrste 
året og dei 8 etterfylgjande år? 
b. Resultat av forsøksdyrkinga på Øktmyrane i Fluberg 1924- 
1929. 
c. Kalking på myr. Resultat av eldre og nyare forsøk (av A. 
Hovd). 
d. Beretning om myrforsøkene i Trysil 1929-30 ( av Harald 
Lunde). 
22. (1931-1932) ved Hans Hagerup (utgått): 
a. Det norske myrselskaps forsøksstasjon på Mæresmyra gjen- 
nom 25 år, 1907-1932. Eit stutt attersyn. 
b. Samanlikning millom kvævegjødselslag på myrjord. 
c. Røyking mot nattefrost på Mæresmyra (av A. Hovd). 
23. (1933) ved Hans Hagerup: 
a. Beitekontroll for ulike dyrkingsmåtar av grasmyr til beite. 
b. Dyrkingsforsøk på myr i Trysil 1912-30 (av A. Hovd). 
24. (1934) ved Hans Hagerup: 
a. Samanlikning millom reinsådde engvekster på grasmyr. 
b. Engdyrking på myr. Forsøk med slag og blandingar av eng- 
vokstrar (av A. Hovd). 
25. (1935-1936) ved Hans Hagerup: 
a. Forsøk med ulik sterk grøfting av myrjord. 
b. Sand, leir og kalk på myr (av A. Hovd). 
26. (1937-1938) ved Hans Hagerup: 
a. Forsøk med ulike slåttetider for timoteieng på myrjord (gras- 
myr). 
b. Forsøk med nye kvævegjødselslag. 
27. (1938) av Hans Hagerup og Aksel Hovd: 
Kva myrforsøka viser. Stutt oversyn over viktigare forsøksre- 
sultat. (I «Meddelelser fra Det norske myrselskap», 1938.) 
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28. ( 1939-40) ved Hans Hagerup: 
a. Forsøk med stigande mengder 40 % kalisalt på myrjord. 
b. Korndyrking på myr. Forsøk på Mæresmyra 1921-1939. 
Havre- og byggsortår (av Aksel Hovd). 
29. ( 1941) ved Hans Hagerup : 
a. Ymse forsøk med poteter på myrjord. 
b. Korndyrking på myr. Forsøk på Mæresmyra 1921-39. Såtids- 
forsøk med vårkorn (av Aksel Hovd). 
30. (1942) ved Hans Hagerup: 
a. Samanlikning mellom salpeter- og ammoniumkvæve. 
b. Forsøk med ymse kaligjødselslag til poteter på myrjord. 
c. Myrdyrking i fjellet. Forsøk på Kløftåsen sæter, Vangrøft- 
dalen, Os i Østerdal (av Aksel Hovd). 
31. (1943) ved Hans Hagerup: 
a. Ymse forsøk med neper (turnips) på myrjord. 
b. Resultat av spreidde forsøksfelt på myrjord (grøfteforsøk). 
32. (1944) ved Hans Hagerup: 
a. Haust- og vårspreiing av ymse fosfatslag p.} eng. 
b. Forsøk med Nitammonfos. 
c. Resultater av spreidde forsøksfelt på myrjord. Forsøk i Troms 
fylke. 
d. Dyrkingsforsøk i 17 år på Aursjømyra i Verran, 1927-1943. 
Ny Jord's bureisningsfelt på myr med brenntorvkarakter (av 
Aksel Hovd) . 
33. (1945-46) ved Hans Hagerup: 
a. Nedbør og temperatur på Mæresmyra 1939-1945 (av Aksel 
Hovd). 
b. Forsøk med rotvekster på Mæresmyra 1922-43 ( av Aksel 
Hovd). 
c. Myrdyrkingsforsøk på Astridkjølen i Elverum 1939-45 (av 
Aksel Hovd). 
d. Forsøk med stigande mengder superfosfat til åker og eng på 
myrjord 1925 til 1946. 
34. (1950) av Hans Hagerup: 
Kalkingsforsøk på myrjord. Resultat av forsøk ved Det norske 
Myrselskaps Forsøksstasjon på Mæresmyra 1910-1949. Serprent 
av «Forskning og forsøk i landbruket» 1950. 
35. (1950) av Aksel Hovd: 
Gjødsling av eng på myr. Aukande mengder kunstgjødsel i eins 
blanding. Serprent av «Forskning og forsøk i landbruket» 1950. 
36. (1952) av Hans Hagerup: 
Samanlikning mellom superfosfat og søvittfosfat. Serprent av 
«Forskning og forsøk i landbruket» 1951. 
37. (1953) av Hans Hagerup: 
Forsøk med ulik sterk grøfting av myrjord. Serprent av «Forsk- 
ning og forsøk i landbruket» 1953. 
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38. (1956) av Aksel Hovd: 
Dyrking av brenntorvmyr. Serprent av «Meddelelser fra Det 
norske myrselskap». 
39. (1954) av Aksel Hovd: 
Forsøk på myr i Namdal. Serprent frå Nord-Trøndelag land- 
bruksselskaps årsmelding 1953. 
40. (1957) av Hans Hagerup: 
Forsøk på myr i Numedal, Buskerud fylke. Serprent av «Forsk- 
ning og forsøk i landbruket» 1957. 
41. (1956) av Hans Hagerup: 
Dyrkingsforsøk på myr («Heimyr») i Nissedal, Telemark fylke. 
Serprent av «Meddelelser fra Det norske myrselskap». 
42. (1959) av Hans Hagerup: 
Plantedyrking på myrjord. Serprent av <<Meddelelser fra Det 
norske myrselskap», 1958 og 1959. 
43. (1961) av Hans Hagerup: 
Ymse tungt løyselege fosfatslag i samanlikning med superfosfat 
på myrjord. Serprent av «Forskning og forsøk i landbruket» 
1961. 
44. (1961) av Rolf Celius: 
Resultater fra 2 kalking-gjødslingsforsøk på myr i Try~il. Sær- 
trykk av «Meddelelser fra Det norske myrselskap» 1961. 
45. (1965) av Rolf Celius: 
Omlegging av gammel eng og gammelt beite på myrjord. Sær- 
trykk av «Meddelelser fra Det norske myrselskap» 1965. 
46. (1969) av Rolf Celius: 
Forsøk med ulike stubbehøyder i flerårig eng. Særtrykk av «Med- 
delelser fra Det norske myrselskap» 1969. 
47. (1970) av Rolf Celius: 
Forsøk med gjødsling til gulrot på myrjord. Særtrykk av «Forsk- 
ning og forsøk i landbruket» 1970. 
48. (1971) av Hans Hagerup: 
Samanlikning mellom årleg gjødsling og opplagsgjødsling med 
fosfatgjødsel. Særtrykk av «Forskning og forsøk i landbruket» 
1971. 
49. (1971) av Nils Vikeland: 
Høst- og vårgjødsling med fosfor og kalium. Særtrykk av «Med- 
delelser fra Det norske myrselskap» 1971. 
50. (1974) av Hans Hagerup: 
Forsøk på myr i Fiplingdalen. Særtrykk av «Meddelelser fra Det 
norske myrselskap» 197 4. 
* 
I tillegg til nevnte forsøksmeldinger har personalet på Mæresmyra 
skrevet en lang rekke fagartikler, bl.a. i Meddelelser fra Det norske 
myrselskap. En del av disse publikasjoner er tatt med i en liste over 
litteratur som sto trykt i hefte nr. 6 1974 av Meddelelser fra Det 
norske myrselskap, annonseside VIII og IX. 
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